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Kultur in vitro merupakan cara efektif dalam perbanyakan anggrek non-
embriogenik. Pada kultur in vitro media padat dan media cair masih ditemukan 
masalah diantaranya regenerasi dan multiplikasi yang tidak seragam serta aerasi 
yang buruk sehingga diperlukan suatu teknik yang diharapkan dapat mengatasi 
kendala tersebut yaitu sistem perendaman sesaat (SPS). SPS merupakan kultur 
media cair yang memungkinkan pemberian aerasi dan perendaman oleh media 
secara berkala sehingga eksplan pada kultur mendapatkan transfer O2, CO2 dan 
nutrisi yang cukup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan 
waktu optimum dari durasi dan interval waktu pada SPS terhadap pertumbuhan 
dan regenerasi protocorm like bodies (plb) anggrek bulan [Phalaenopsis amabilis 
(L.) Blume]. 
Penelitian ini memakai Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktor tunggal 
dengan 5 ulangan. Perlakuan yang digunakan merupakan variasi pada kombinasi 
interval dan durasi waktu perendaman sebagai berikut: D1ia (Durasi 5 menit 
dengan Interval 3 jam), D1ib (Durasi 5 menit dengan Inteval 6 jam),  D1ic (Durasi 
5 menit dengan interval 12 jam), D2ia (Durasi 10 menit dengan interval 3 jam), 
D2ib (Durasi 10 menit dengan interval 6 jam), D2ic (Durasi 10 menit dengan 
interval 12 jam). Selain perlakuan pemberian variasi perendaman diatas dilakukan 
perlakuan kontrol berupa kultur pada media cair (Kontrol 1) dan media padat 
(Kontrol 2). Perlakuan dilakukan selama 4 minggu untuk setiap kombinasi variasi 
waktu dan kontrol. Data berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 
didapatkan dengan pembahasan deskriptif komparatif morfologi tahapan 
perkembangan plb. Sedangkan data kuantitatif berupa berat basah total, jumlah 
globuler, jumlah plb dengan tunas, dan jumlah plb dengan primordia daun lalu 
dianalisis dengan uji Analysis of Variance (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji 
DMRT taraf 5%. 
Hasil menunjukkan teknik sistem perendaman sesaat (SPS) memberikan 
pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan regenerasi plb P. amabilis dibanding 
perlakuan pada media padat dan cair. SPS pada durasi 10 menit dengan interval 
12 jam memberikan dediferensiasi plb mencapai fase pembentukan plb dengan 
primordia daun terbanyak dan peningkatan berat basah total plb yang tinggi.  
 
Kata kunci: Phalaenopsis amabilis (L.) Blume, Sistem Perendaman Sesaat, 
protocorm like bodies, pertumbuhan, regenerasi. 
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In vitro cultures is an effective way of propagating non-embryogenic 
orchids. In vitro culture of solid media and liquid media still had problems such as 
regeneration and multiplication were not uniform and poor aeration so that 
required a technique that was expected to overcome the obstacle is a Temporary 
immersion system (TIS). TIS is a liquid media culture that permits periodic 
aeration and immersion so that the explants in culture receive adequate O2, CO2 
and nutrient transfer. This study aims to determine the influence and optimum 
time of duration and time interval in a TIS on the growth and regeneration of 
protocorm like bodies (plb) moth orchid (Phalaenopsis amabilis (L.) Blume). 
This study used a Completely Randomized Design (RAL) single factor 
with 5 repetitions. The treatments used were variations on the interval 
combination and duration of immersion time as follows: D1ia (5 min duration 
with 3 hour interval), D1ib (5 min duration with Inteval 6 hours), D1ic (5 min 
duration with 12 hour interval), D2ia ( Duration 10 minutes with 3 hour interval), 
D2ib (Duration 10 minutes with 6 hour interval), D2ic (Duration 10 minutes with 
12 hour interval). In addition to the treatment of the submersion variation above, 
the control treatment was in the form of culture on liquid media (Control 1) and 
solid media (Control 2). Treatment was performed for 4 weeks for each 
combination of time and control variations. Data were qualitative and quantitative 
data. Qualitative data was obtained by discussing the comparative descriptive 
morphology stage of development plb. While the quantitative data in the form of 
total wet weight, the number of globuler, the number of plb with shoot, and the 
number of plb with leaf primordia then analyzed by Analysis of Variance 
(ANOVA) test and followed by DMRT test 5% level. 
The results showed TIS had a positive effect on growth and regeneration 
of P. amabilis plb compared to treatment on solid and liquid media. TIS in 
duration of 10 minutes with  12 hour interval provided plateau plb deferentiation 
formation phase with leaf primordia and the highest increase in total wet weight in 
plb. 
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